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RESUMEN 
El texto presenta los resultados de la investigación sobre un plan de actividades físico-
recreativas en el Deporte Participativo Comunitario, para regular los comportamientos 
indeseados en los niños de 9 a 11 años de la  comunidad Noel Caamaño del Municipio 
San Cristóbal. Esta investigación tiene como novedad científica la fundamentación con 
base científica y con arreglo a las peculiaridades de los niños de 9-11 años con 
comportamientos indeseados, de la labor del profesor de educación física y cultura 
física, para la integración de aquellos a las actividades del Deporte Participativo en la 
comunidad, a fin de convertirlos en protagonistas de las mismas, lo que se traducirá en 
nuevas formas de comportamiento de valores y sistema de trabajo deseado. Es un 
tema de actualidad ya que forma parte del banco de problemas de las direcciones 
municipales de Educación y de Deportes y ha sido motivo de tratamiento en trabajos de 
diploma de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Cultura Física del territorio, por 
su recurrencia en la constatación de la práctica de la actividad física y deportiva. Se 
ofrecen los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la investigación, el 
diagnóstico de la situación de partida y final, así como los datos y valoraciones que 
demuestra la factibilidad de la aplicación del plan previsto. 
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